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　やど祭で思わぬ出会いがあった。
このトイレ、どこかで見たことがあ
るような。そう、古典的中華的厠所。
黄砂と一緒に、中国のドラゴンパワ
ーがこんなところにまで押し寄せて
きていた。これからのトレンドは中
華である。
　いやいや、どうやら改装中なの
だった。ここにも静脈が付いたり
するのか。
　厠のはす向かいに部屋のある友
人は「女の子の私生活をあばかな
いでッと懇願してきた。デリカシ
ーが足らず、申し訳ない。　　（林）
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求
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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２１０号 ２００５年（平成１７年）６月１０日（金曜日）
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◆「長崎 11・02」
映画の舞台はニューヨーク・
パリ・ロンドン・長崎。原爆
から六十年経ち、被爆者の老
齢化が進む中、原爆被害を次
世代へ語り継ぐ「記憶のリレ
ー」を描く。タイトルに使わ
れた数字「11・02」は長崎
に原爆が投下された時刻、
十一時二分を表す。
　企画は平和教育家のキャサ
リン・サリバン氏。監督であ
るリクター氏は平和・人権を
テーマにしたドキュメンタリ
ー映画を多く手がける。八二
年には反核をテーマにした
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　平砂・追越宿舎の向かいにあった
「おふくろさん弁当」が今年四月に閉
店した。「安い・うまい弁当屋」だった。
学生からは「残念」「奇跡の安さにな
んども餓死を免れた」「野菜不足を感
じたらよく行っていた」と閉店を惜し
む声が今でも聞こえる。また突然の閉
店だったこともあり、「経営不振か」「保
健所の監査か」といった噂も流れた。
「おふくろさん弁当」社長の岡田さん
の奥さんに閉店の真相を聞いた。　　
　　　　　　　　　　　　　　（串田）
　今回の閉店は社長と共に
「相当迷った」という。
　もともと閉店の予定は無
かった。しかし、おふくろ
さん弁当のあった場所で現
在営業中の「北方園」から「こ
の場所で店をやらせて欲し
い」という申し出があった。
　「はじめは断っていた」。
しかし平砂店はテーブル席
もあり広く、毎日の掃除な
ども大変だった。おふくろ
さん弁当の魅力である「手
作り」も客足が多いほど逆
にきつくなった。社長自身
「加齢もあって不安が心によ
ぎった」という。
　結果的には「北方園」社
長の熱意に譲ることを決め
た。閉店を決めたのは一月
頃だった。閉店を知らせる
貼り紙は風に飛ばされてい
った。そのせいもあって、
利用客には突然の閉店に思
えた。
　平砂店がオープンしたの
は七年前。以来七年間、周
辺のコンビニや弁当屋・定
食屋と毎日闘ってきた。「学
生達が大勢来てくれて、楽
しかった」。
　自然学類 ( 三年 ) の中田
文也さんは「追越宿舎に住
んでたときは週に一回くら
い通っていた。自炊するく
らいの値段で野菜もたっぷ
りの弁当が買えたのが懐か
しい。微妙にテーブルがベ
タついてて、たどたどしい
日本語で接客されるのも味
でしたよ。うまいし、量も
多いから好きだった」と話
し、閉店を惜しんだ。
　その跡地には現在「北方
園」という中華料理店がた
っている。新しい店も学生
たちで賑わっている。しか
し今でも看板の一部にはお
ふくろさん弁当の名残があ
る。
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索
中
「Gots of Metal」がアカデミー
賞にノミネートされている。
　撮影は昨年一二月から今年三
月にかけて、行われた。軍備の
膨張についてのワークショップ
を行う様子や、被爆者の体験や
核兵器の現状を伝える様子を収
めたノンフィクション。米仏英
各国首脳に、反核・平和につい
て訴える手紙を渡そうと試みた
ことも触れている。
　八月七日の長崎で封切りに、
その後全国のミニシアターを中
心に公開する予定。草野さんは
「チャンスがあればつくばでも
上映したい」という。
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人間学類控え室 一学Ｂ棟の柱 外国語センター前
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ４ >第２１０号 ２００5年（平成１7年）6 月１０日（金曜日）
 ゆかコン控え室を突撃！
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ゆかたコンテストお疲れ様
ユカタ・イズ・ビューティフル
来年は周りに女子いない　
　　　ところで見ようぜ
ゆかコンを観る
男性諸君をみる
「吉原炎上」を思い出す
いや～勉強になりました
�
曇
�
�
�
�
窓
�
�
�
�
�
�
�
�
中
�
様
子
�
�
�
�
�
�
�
�
見
�
�
�
�
自己アピール
　　　完璧
�
�
人
�
大
�
�
�
�
�
例
右
�
�
図
書
館
情
報
学
類
�
自
然
学
類
�
�
�
�
�
名前は
「風呂のおっちゃん」だという。
▲緊張感に包まれた控え室。
※今回、紙面に掲載できなかった学類の
ゆかコン嬢・未公開写真は近々、学生新
聞ＨＰにアップを予定。乞うご期待。
筑 波 學 生 新 聞 （第三種郵便物認可）< ３ > 第２１０号２００５年（平成１７年）6 月１０日（金曜日）
　
い
ず
れ
起
こ
る
と
い
わ
れ
続
け
て
い
る
関
東
一
帯
を
襲
う
大
地
震
�
つ
く
ば
で
も
今
年
の
春
に
震
度
５
弱
の
地
震
が
観
測
さ
れ
�
体
感
地
震
だ
け
で
も
二
週
に
一
回
程
度
の
ペ
�
ス
で
起
こ
�
て
い
る
�
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
つ
く
ば
で
大
地
震
が
起
こ
る
可
能
性
と
�そ
の
被
害
に
つ
い
て
地
盤
の
観
点
か
ら
調
査
し
た
�　
�
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筑
波
山
麓
�
�
�
�
�
�
�
�
研
究
�
�
�
�
会
社
�
�
�
�
�
�
�
今
回
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
研
究
�
�
�
�
�
�
東
京
�
�
�
株
式
会
社
�
�
訪
問
�
�
�
�
伊
藤
�
米
盛
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一日一種類、新しいチョコを生み出す
業務用チョコレート
国内シェア 10%
ここ十年で事故率 UP ？
　　　　　　　　　合宿免許の参入時期と一致？
「体に良い
  植物シリーズ」
 「子に名前を付ける」
たのしみのようなもの
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　1967 年、菓子製造会社として設
立。85 年につくば市上大島工業団
地に工場を建設、現在に至る。月島
食品工業㈱のグループ企業。業務用
チョコレート製造大手。04 年度売
上高 52 億円、従業員 200 名。
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「入社時はみんな
 チョコ研究初心者」
宿
舎
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壁
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�
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  参考資料：「地図で見るつくば市の変遷」
　　　　　1996（財）日本地図センター
研究開発部長の石田さん。
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